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Globalization is a complex system,which involvs all aspects of economic, 
political, cultural, and social issues.Insofar as political issues, It not only induces a 
change in the status of national,but also changes the citizen’s political emotions and 
political attitudes from their daily lives. Because the political identity is related to the 
ruler legitimacy, and it has great significance to maintain the stability of the political 
order,how to keep people maintaining a clear understanding, building a rational 
political identity when they faced with complex globalization,so as not to lose 
themselves,have much important influence on civic development, national stability 
and world peace. This makes the study of political identity in the context of 
globalization become popular. Based on globalization and political identity theory,this 
paper has made thorough research to the political identity in the context of 
globalization.And put forward a reasonable conjecture of which kind of political 
identity should be developed in the world in future. 
Firstly ,the text introduces the concept,characteristics and influencing factors of  
political identity, On this basis, it elaborates the globalization role in the mechanism 
of the political identity.Because of the individual features of political identity,Not only 
does the globalization changed the way of life of citizens but also it changed the civil 
and political identity. Although the globalization made the citizen's political identity 
disintegrated to a certain extent,ethnic national identity is still the most inportant 
political identity in the international community.At the same time, we can found a 
reasonable conjecture of political identity for our future.This is mainly because of the 
continuity and constructive features of political identity.Secondly, as a starting point 
to the changes of statehood,functions and citizenship lifestyle ,which are brought 
about by globalization,this paper explained the change of political identity from two 
aspects: the impact to the identity of nation-state; the collapse of civic political 
identity.Lastly, on the basis of the adverse effects of globalization on political identity, 
we should build the world's nationalist identity model, so as to provide a useful 
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